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Аннотация: мақолада жиноят ҳуқуқида аффект тушунчаси ва Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексининг 98, 106-моддаларида назарда тутилган аффект жиноятини таркибини 
талқин қилиш муаммолари кўриб чиқилган. Шунингдек, аффектни тушуниш бўйича асосий 
ёндашувлар, унинг ҳуқуқий ва психологик жиҳатдан тушуниш муаммолари батафсил таҳлил 
қилинган. Ўтказилган таҳлиллар натижасида Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини 
янада такомиллаштиришга қаратилган аниқ таклифлар илгари сурилган. 
Таянч сўзлар ва иборалар: аффект, аффект ҳолати, жиноят ҳуқуқи. 
 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы толкования понятия аффекта в теории 
уголовного права и проанализированы основные особенности состава преступления, 
совершенного в состоянии аффекта, предусмотренного ст. 98, 106 УК Республики Узбекистан. А 
также, приводятся основные подходы к пониманию аффекта, рассматривается соотношение 
его правового и психологического содержания. В результате проведенного анализа даны 
конкретные предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики 
Узбекистан.  
Ключевые слова: аффект, аффектное состояние, уголовное право. 
 
Abstract: The article considers the problems of interpretation of the concept of affect in the theory 
of criminal law and analyzes the main features of a crime committed in the heat of passion as provided in 
the article 98,106 of Criminal code of the Republic of Uzbekistan. In this article studies the main 
principles in understanding the concept of affect and the relation between legal and psychological 
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meaning of affect. The analysis provides specific suggestions for improving the criminal law of the 
Republic of Uzbekistan. 
Keywords: affect, heat of passion, criminal law. 
 
Давлат ва жамият ривожини янги босқичга кўтариш, ҳаётнинг барча соҳаларини 
либераллаштириш, мамлакатимизни модернизация қилиш бўйича энг муҳим устувор 
йўналишларни амалга ошириш мақсадида қабул қилинган 2017–2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси ўзига хос ривожланишнинг янги концепцияси ҳисобланади. 
Ҳаракатлар стратегиясининг қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ 
тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларига бағишланган бобида жиноят 
қонунчилигини такомиллаштириш ва либераллаштириш, алоҳида жиноий қилмишларни 
декриминаллаштириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тартибини 
инсонпарварлаштириш  каби вазифаларнинг қўйилганлиги муҳим аҳамиятга эга [1]. 
Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, жиноят қонунчилигини либераллаштириш ва 
айбдорга адолатли жазо тайинлашда мавжуд жиноят қонуни нормаларини чуқур илмий 
жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда уларни амалиётда қўллаш билан боғлиқ муаммоларни 
ечиш борасида таклифлар билдириш муҳим аҳамият касб этади. 
Жиноят қонунида мустаҳкамланган одиллик принципини жиноят содир этган 
шахснинг ижтимоий хавфли қилмишига мос ҳолда татбиқ этиш ва айбдорга нисбатан 
жазо тайинлашда қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, жиноятчи шахсининг 
хусусиятлари, жазони енгиллаштирувчи ҳамда оғирлаштирувчи ҳолатларнинг инобатга 
олиниши жазо тайинлашнинг муҳим талабларидан бири. 
Шубҳасиз, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан жиноят содир этган шахс 
хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришда унинг руҳий ҳолати ҳисобга олиниши муҳим 
аҳамият касб этади. Бундан кўзланган мақсад, аввало, шахс хулқ-атворини жиноят-
ҳуқуқий нуқтаи назаридан тўғри баҳолаш. Бу мақсадга эриш учун шахс фаолиятининг 
руҳий томони, хулқ-атвор механизмини аниқлаб олиш ва бу ҳақдаги билимларга эга 
бўлиш талаб қилинади.  
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида эътироф этилган шахс руҳий 
ҳолатининг кўринишларидан бири, бу кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида 
жиноят содир этилишидир. Кучли руҳий ҳаяжонланиш инсон руҳий ҳолатининг муҳим 
бир кўриниши сифатида жиноят қонунида жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида 
мустаҳкамланган.  
Бугунги кунда жиноятни кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир 
этилган, деб топишда амалда муайян бир қийинчиликлар мавжуд. Биринчидан, энг аввало, 
аффект ҳолатини тўғри аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексида аффект тушунчаси “кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати”нинг синоними 
сифатида киритилганлиги мазкур жиноят ҳуқуқий норманинг ўрни ва роли назарий ҳамда 
амалий жиҳатдан турлича тушунилишига олиб келмоқда. Бу каби турлича қарашлар ва 
тушунчалар амалиётда “кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати (аффект)” аниқланишига ва 
жиноятни бундай ҳолатда содир этган шахсга адолатли жазо тайинлашга ҳам салбий 
таъсир кўрсатмоқда;  
Иккинчидан, аксарият жиноят ишлари бўйича суд-психологик экспертизаси 
ўтказилмасдан шахснинг жиноят содир этилган вақтдаги хулқ-атворини кучли руҳий 
ҳаяжонланиш ҳолатида содир этилмаган, деб топилаётганлиги амалиётда мазкур 
тоифадаги жиноятларнинг нотўғри квалификация қилинишига олиб келмоқда. Шу 
сабабли юритилаётган статистик маълумотларда мазкур тоифадаги жиноятлар сони 
камчиликни ташкил этади. Хусусан, Республика бўйича кучли руҳий ҳаяжонланиш 
(аффект) ҳолатида содир этилган жиноятларнинг умумий жиноятчилик сонига нисбати 
2005 йилда 0,02 %, 2006 йилда 0,03 %, 2007 йилда 0,01 %, 2008 йилда 0,009 %, 2009 йилда 
0,006 %, 2010 йилда эса 0,005 %ни ташкил этган;  
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Учинчидан, аффект ҳолатида содир этилган жиноятларни квалификация қилишдаги 
муаммолар нафақат амалиётда уни қўллашдаги муаммолар билан, балки жиноят қонунини 
янада такомиллаштириш зарурияти билан ҳам боғлиқ. Амалдаги ЖК 98, 106-
моддаларининг тузилиши уни амалиётда турлича талқин қилинишига олиб келмоқда. Шу 
сабабли мазкур нормаларни бир хилда тушуниш ва амалда бир хилда қўлланилиши 
борасида ягона нуқтаи назарни ишлаб чиқиш ҳамда шу йўл билан Жиноят кодекси 
нормаларини янада такомиллаштириш зарурияти бугунги куннинг долзарб масаласи 
ҳисобланади. 
Психология фанида аффектнинг зарурий белгилари сифатида қуйидагилар кўрсатиб 
ўтилади: 
Биринчи, тўсатдан вужудга келиш. Айрим муаллифлар тўсатдан вужудга келиш ва 
руҳий портлаш тушунчаларини ҳеч қандай асослар келтирмасдан бир тушунча сифатида 
эътироф этганлар [2]. М.И.Галюкова асосли қайд этганидек, “Аффект учун тез портлаш 
динамикаси каби хусусият характерлидир. Бу жуда қисқа муддат ичида (секундлар билан 
ўлчанадиган муддатларда) инсон руҳий ҳолатини жуда тез ҳажмда ўзгариши ҳамда инсон 
руҳий жараёнини янги босқичга кўтарилиши билан изоҳланади. Бу босқичда, одатда, 
инсон ўз хатти-ҳаракатларини онгли равишда англаб етмайди” [3]. 
Иккинчи, аффект шиддатлилиги ва кескинлилиги билан ҳам характерланади. Бу 
ҳолатларда, одатда, инсон ўзининг барча ички ресурсларидан (жисмоний ва руҳий) 
ажралади ва уни бир мақсад сари сарфлаш учун йўналтиради.  
Учинчи, аффект инсон руҳий фаолиятини бузилишига олиб келади ва уни издан 
чиқаради. Бу издан чиқиш шахс хулқ-атворидан тортиб, унинг олий невр органлари 
функцияларини бузилишида ҳам намоён бўлади. Натижада инсон ўз қилаётган хатти-
ҳаракатларини онгли равишда идрок эта олмайди ва бошқара олмайди, уни мавжуд 
ҳолатга нисбатан баҳо бериш функцияси бузилади, унинг ҳаракатларида мақсадсизлик ва 
ноаниқлик сезилади. 
Тўртинчи, аффект бир хил ҳаракатланувчи қўзғатувчи жараён билан бир вақтда юз 
беради. “Мазкур қўзғатувчи жараён инсон руҳияти ва ҳаракатларини кутилмаганда 
кучайишига ундаши натижада шахс кўплаб тартибсиз ҳаракатлар қилиши, жабрланувчига 
сон-саноқсиз жароҳатлар етказиши мумкин” [4]. Шу сабабли жиноят қуроли деярли барча 
ҳолатларда шунга мос равишда юзага келади, яъни жиноят содир этиш вақтида айбдор 
кўзига ташланган ҳар қандай нарса, буюм, предметдан жиноят қуроли сифатида 
фойдаланиши мумкин. Буларнинг барчаси аффект ҳолатида инсон руҳиятини таназзулга 
учраши ва унда ибтидоийлик белгиларини намоён бўлишини англатади. 
Бешинчи, аффект ҳолатида инсон асаб органлари бошқарувида кескин ўзгаришлар 
юз беради. Бу нафас олиш жараёнидаги ўзгаришлар, юрак томир фаолиятининг зўрайиши, 
юз ва тери рангларининг қизариши, оғиз шиллиқ қатламини қуриб қовжираб қолиши 
ҳамда овоз товушини ўзгаришида намоён бўлади. 
Шулардан кўриниб турибдики, аффект шахсни онгли ўзини ўзи бошқарувини тўла 
амалга оширишига имконият бермайди. Шу сабабли ҳам аффект ҳолатида содир 
этиладиган жиноятларнинг олдини олиш жуда мураккаб ҳисобланади, чунки бу 
жиноятлар бевосита инсон руҳияти билан боғлиқ бўлиб, қонунни қўлловчидан жиноятчи 
шахси руҳияти ва жабрланувчининг хулқ-атворига нисбатан индивидуал муносабатда 
бўлишни талаб қилади. 
ЖКнинг 98, 106-моддаларида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатини қандай юз 
бериши ва уни вужудга келишига олиб келувчи ҳолатлар санаб ўтилган бўлса-да, жиноят 
қонуни кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) нима эканлиги, қандай руҳий ҳолатларни биз 
мазкур тушунчага киритишимиз мумкинлигини, аффектни вужудга келтирувчи 
омилларни тушуниш доираси хусусида аниқ нормаларни белгилаб бермайди. 
Н.Жуманиёзов таъкидлашича, “кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати” тушунчаси “аффект” 
тушунчасидан кенгроқ бўлиб, у ўз ичига аффект ҳолатидан ташқари ҳиссий зўриқишни 
ҳам қамраб олади [5]. Мазкур фикрга қўшилмаган ҳолда айтиш мумкинки, Жиноят 
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кодексининг тегишли моддаларида кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатини вужудга 
келтирувчи омиллар санаб ўтилганлиги мазкур тушунчага таъриф берилганлигини ва 
аффект ҳолати кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатига нисбатан тор тушунча эканлигини 
англатмайди.  
Аффект – бу психологияга тааллуқли бўлган тушунча бўлса-да, лекин узоқ вақтдан 
буён жиноят қонунида инсонни ижтимоий хавфли қилмиш содир этишининг алоҳида 
шакли сифатида қўлланилиб келинмоқда [6]. Шу билан бирга, юридик адабиётларда 
аффект тушунчасини жиноят қонунчилигига киритиш ёки киритмаслик масаласида турли 
хил ёндашувлар мавжуд. Б.А.Сидоровнинг фикрича, жиноят қонунчилигига аффект 
тушунчасини киритиш мақсадга мувофиқ уни бошқа тушунчалар билан бирга 
тенглаштирган ҳолда киритиш ёки уни ҳамма учун тушунарли бошқа сўзлар билан 
ифодалаш орқали қонунчиликда мустаҳкамлашга уриниш аффект ҳолатида содир этилган 
жиноятларни тартибга солувчи нормаларни тўғри ва бир хил қўлланишини 
қийинлаштиради [7]. “Кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати” ва “аффект” тушунчалари ўзаро 
умумий ҳамда хусусий тарзда бир-бирига боғланганлигини инобатга олсак, 
Н.А.Подольныйнинг “кучли руҳий ҳаяжонланиш аффект тушунчасини аниқ бир 
шаклидир” [8], – деган фикрини қўллаб-қувватлаймиз.  
Демак, ЖКнинг 98, 106-моддалари тузилиши, унда назарда тутилган нормалар 
мазмунидан кўришимиз мумкинки, жиноят қонуни аффект тушунчасини ўзида 
ифодаламаса-да, унда кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолати (аффект)ни белгиловчи аниқ 
психологик мезонлари назарда тутилган бўлиб, суд-экспертизаси хулосаси 
тайёрланаётганда айнан шу мезонларни инобатга олиш лозим, уни психологик бошқа 
мезонлари ва белгилари билан таққослаган ҳолда кенгайтиришга уринмаслик лозим.  
ЖК 98, 106-моддалари мазмунидан келиб чиқадиган бўлсак, кучли руҳий 
ҳаяжонланиш ҳолатини пайдо бўлиш вақти ва шиддати каби белгилар жиноят-ҳуқуқий 
аффектни бошқа эмоционал ҳолатлардан ажратишимизга хизмат қилиши лозим. Мазкур 
хулосага келишимизга қонун чиқарувчи томонидан жиноят қонунида “тўсатдан юз 
берган”лик белгиси мустаҳкамланганлиги сабаб бўлди. Бу ерда қонун чиқарувчи 
“тўсатдан юз берган”лик белгисига алоҳида урғу берган ҳолда уни жиноят объектив 
томонининг зарурий белгиси сифатида мустаҳкамлайди. Ушбу белгининг мавжуд 
бўлмаслиги, ижтимоий хавфли қилмишни ЖКнинг 98, 106-моддалари билан 
квалификация қилишни инкор этади. 
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин:  
Биринчидан, ҳозирги вақтда аффект тушунчасини умумий психология, жиноят-
ҳуқуқий ва суд-психологик эксперт сифатида тушунишнинг уч хил йўналиши мавжуд 
бўлиб, бу ҳолат, ўз навбатида, кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатида содир 
этиладиган жиноятларнинг турли талқин қилинишига ҳамда амалиётда нотўғри 
квалификация қилинишга сабаб бўлмоқда. Ҳар қандай ҳолатда ҳам экспертлар томонидан 
кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатига ҳуқуқий баҳо беришда қонун чиқарувчи 
томонидан белгилаб берилган аниқ белгилар ва мезонлардан келиб чиқиш лозим; 
Иккинчидан, амалдаги Жиноят кодексида кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) 
ҳолатида содир этилган жиноятлар учун икки таркибда жиноят-ҳуқуқий нормалар 
мустаҳкамланган бўлса-да, бу кучли руҳий ҳаяжонланиш (аффект) ҳолатига қонун 
чиқарувчи томонидан таъриф берилганлигини англатмайди. Шу билан бирга, ушбу 
тушунчани тушунишда бугунги кунда умумий психология фанида назарда тутилган 
белгилардан эмас, балки ЖКнинг 98, 106-моддаларида назарда тутилган белги ва 
шартлардан келиб чиқан ҳолда таъриф бериш лозим; 
Учинчидан, маълумки, ЖКнинг 98, 106-моддалари инсон ҳаёти ва соғлиғига турли 
даражада зарар етказишга қаратилган бўлса-да, содир этилиш шартлари ҳамда 
хусусиятларига кўра бир хил шакл ва талабларда юз беради. Лекин ушбу икки Жиноят 
қонуни нормасининг тузилишида аффект ҳолатини вужудга келтирувчи ҳолатлар ва 
шартлар бир-биридан фарқланади.  
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Хусусан, ЖК 106-моддаси диспозициясида келтирилган “айбдорнинг ёки унинг яқин 
кишисининг ўлимига ёки соғлиғига зиён етказилишига сабаб бўлган ёхуд сабаб бўлиши 
мумкин бўлган бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар” белгиси ЖК 98-моддасида умуман 
назарда тутилмаган. Шуни инобатга олган ҳолда ЖК 98,106-моддаларидаги аффект (кучли 
руҳий ҳаяжонланиш) ҳолатини вужудга келтирувчи омиллар ва талабларни 
бирхиллаштиришга қаратилган тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш лозим. 
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